


















 echo $username; 
 } 
 else{ 






2. Coding Motor 
 









3. Coding Edit Motor 
 



























































8. Coding beli kredit 
 




































11. Code Bayar Cicilan 
 





















 $query="insert into 
motor(kodemotor,merk,warna,harga,gambar) values 
('$kodemotor','$merk','$warna','$harga','$gambar')"; 
 //echo "$query"; 
 $ins =mysql_query($query); 
 if(($ins)) 
 { 
















 $ins=mysql_query("delete from motor where 
kodemotor='$_GET[kodemotor]'",$dealer); 
 if ($ins) 
{ 
























 $query="update motor set 
merk='$merk',warna='$warna',harga='$harga',gambar='$ga


























JavaScript Code  
 
// JavaScript Document 










 var arg=url; 
 //alert('pina...'); 
 url="isi.php?susis="+url; 
 var http_request = false; 
 if(window.XMLHttpRequest)//untuk mozilla 
 { 
  http_request= new XMLHttpRequest(); 
  if (http_request.overrideMimeType) 
  { 
  
 http_request.overrideMimeType('text/xml'); 
  } 
 }else if (window.ActiveXObject)//IE 
 { 
  try 
  { 
   http_request= new 
ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
  } 
  catch(e) 
  { 
   try 
   { 
    http_request = new 
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
   } 
   catch(e) 
   { 
   } 




  alert('Gagal Membuat Object XML'); 









 var timeout=400; 





  } 
 if(http_request.readyState==4) 
 { 
  if(http_request.status==200) 
  { 




   if(closetimer>300) 
   { 
   
 closetimer=window.clearTimeout(0); 
    closetimer=null; 
    } 
  } 
  else 
  { 
   alert('Gagal gog'); 



























 var arg=url; 
 //alert('sayaa....'); 
 url = url+"?"+getstr; 
 var http_request=false; 
  
 if (window.XMLHttpRequest) 
 { 
  http_request = new XMLHttpRequest(); 
//untuk mozilla 
  if (http_request.overrideMimeType) 
  { 
  
 http_request.overrideMimeType('text/xml'); 
  } 
 } 
 else if (window.ActiveXObject) 
 { 
  try{ 
    http_request = new 
ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
  }catch(e) 
  { 
   try{ 
    http_request = new 
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
   }catch(e){} 
  } 
 } 
 if(! http_request) 
 { 
  alert('Masalah Tidak Bisa membuat Instance 
XMLHTTP'); 
  return false; 
 } 
  
 http_request.onreadystatechange= 
function(){tulishasilmenu(http_request);}; 
 http_request.open('GET',url,true); 
 http_request.send(null); 
} 
